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究 』(SoutheastAsian Studies を出版しており、現在33巻
4号に及 んで います。またセンターは東南 アジア研究叢書 を
上 梓 し、これまでに和 文シリー ズ(創文社刊)は24冊、英文 シリ
ーズ(UniversityofHawaiiPress刊)は19冊を出版 して
きました。さらに1995年度から新たに地域研 究叢書(京都大学
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